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Artinya : “ Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan 
sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya. 
Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Yang Maha Esa. 
 
Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal 
yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. 
Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat 
meminta dan memohon. 
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“Desain interior Movie and Karaoke  di Jakarta” adalah sebuah tempat 
hiburan yang menyediakan fasilitas menonton film dan juga berkaraoke yang 
terletak di Jakarta. Adanya perubahan gaya hidup masyarakat kota yang 
cenderung mencari hiburan di luar rumah menjadi salah satu latar belakang 
perancangan interior Movie and Karaoke . Disamping itu, kesibukan dan 
kejenuhan masyarakat dalam beraktivitas serta kelebihan bioskop dan tempat 
karaoke itu sendiri jika dibandingkan dengan tempat hiburan lain menjadi faktor 
pendukung kenapa bioskop semakin digemari oleh masyarakat kota. 
Permasalahannya adalah desain interior bioskop dan tempat karaoke yang berada 
di Jakarta sangat monoton,desainnya yang kurang update, dan sistem akustik 
ruangnya yang kurang baik. 
Pada awalnya fasilitas bioskop dan tempat karaoke berada dalam satu 
tempat yang berbeda. Maka dari itu, didapat ide merancang kedua fasilitas 
tersebut dalam satu tempat yang sama, bahkan bisa saja dijadikan dalam satu 
ruang yang sama. Mengingat kedua fasilitas hiburan tersebut sama-sama 
memerlukan akustik ruang yang pada dasarnya hampir sama. 
Sasaran dari perancangan desain interior Movie and Karaoke  ini adalah 
masyarakat menengah atas, semua umur, dapat dikunjungi bersama keluarga, 
teman, pasangan, maupun partner kerja. Adapun karakteristik dari mereka adalah 
kebersamaan, stylish, informal, mewah, santai dan eksklusif. Dari karakteristik 
pengunjung tersebut menjadi dasar pemilihan tema Movie and Karaoke . 
Bioskop sendiri sangat identik dengan kecanggihan teknologi, yang 
kaitannya dengan  perfilman. Begitu pula karaoke yang sama-sama erat kaitannya 
dengan kecanggihan teknologi dalam hal musikalitas dan audio visual. 
Dikarenakan alasan tersebut maka hal yang menghubungkan kedua fasilitas 
hiburan bioskop dan karaoke adalah kecanggihan teknologi dalam film. Semakin 
majunya teknologi yang diaplikasikan pada film sekarang ini untuk menimbulkan 
kesan hi-tech dan futuristik. Futuristik inilah yang kemudian diangkat sebagai 
tema desain interior Movie and Karaoke . Begitu luasnya pengertian futuristik 
maka futuristik pada perancangan desain interior Movie and Karaoke  ini dibatasi 
dengan memilih film-film yang erat kaitannya dengan kecanggihan teknologi, 
seperti Tron Legacy, Star Trek, Transformers, dan Iron Man. 
 Fasilitas ruang yang disediakan pada Movie and Karaoke  ini antara lain 
adalah cinema, movie karaoke box, dan juga dilengkapi dengan fasilitas 
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Movie and Karaoke in Jakarta is an entertainment site providing movie 
watching facility and also karaoke located in Jakarta. The changing lifestyle of 
urban people who tend to look for entertainment out of home becomes one 
background of designing Movie and Karaoke interior. In addition, the people 
preoccupation and saturation in doing their activities as well as the advantages of 
movie theater and karaoke center compared with other entertainment centers 
become the supporting factor of why the movie theater is increasingly preferred 
by urban people. The problem is that the interior design of movie theater and 
karaoke centers in Jakarta is still very monotonous, its design is less updated, and 
its spatial acoustic system is poor. 
Originally, movie theater and karaoke center facilities are located in 
different location. For that reason, an idea emerges to design both facilities in one 
same place, even in one same room, recalling that these two entertainment places 
needs basically same spatial acoustics. 
The target of this Movie and Karaoke interior design is upper-middle class 
of society, at any ages; this place can be visited along with family, friends, 
spouses, or work partner. Their characteristics are commonality, stylish, informal, 
luxurious, relaxed, and exclusive. Those characteristics of visitors underlie the 
Movie and Karaoke them choice.  
Movie theater is very identical with technology sophistication, in relation 
to filming. Similarly, karaoke is also closely related to technology sophistication 
in the terms of musicality and audio visual areas. For that reason, what connecting 
those two entertainment facilities (movie theater and karaoke) is technology 
sophistication in movie. The more advanced technology is applied to movie today 
to generate hi-tech and futuristic image. It is futuristic image that is then raised as 
the theme of Movie and Karaoke interior design. The definition of futuristic is so 
broad in the interior design of Movie and Karaoke that it is limited to selecting the 
movies closely related to technology sophistication such as Tron Legacy, Star 
Trek, Transformers and Iron Man. 
The spatial facilities provided in this Movie and Karaoke includes: cinema, 
movie karaoke box, and also supporting facilities such as café, longue, hall, and 
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